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Дипломная работа: 80 страницы, 22 рисунка, 2 таблицы, 20 источников, 
6 приложений.
КАДАСТР, ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ, РЕГУЛИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ.
Объект исследования: геодезическое обеспечение земельного кадастра.
Цель дипломной работы -  выяснить актуальность геодезических работ 
для обеспечения земельного кадастра, проследив путь развития, современные 
реалии и перспективы.
Дипломная работа выполнена с использованием данных Кобринского фи­
лиала республиканского унитарного предприятия «Брестское агентство по гос­
ударственной регистрации и земельному кадастру». В дипломной работе был 
проведен краткий анализ структуры предприятия и статистические отчетные 
данные.
В результате проведенного исследования было структурирована и про­
анализирована информация о развитии земельного кадастра и его геодезическо­
го обеспечения. Приведены современные методы и технологии, используемые 
для данных целей, а также нормативное регулирование проводимых работ. Рас­
смотрена структура предприятия, занимающегося кадастровой деятельностью.
На основании вышеуказанных сведений были спрогнозированы перспек­
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